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With application Porter Theory--Five Forces Modelrelevant ,the thesis analyzes 
the intense competition and competitors in the electricity industry. Then, it 
demonstrates the reasons and purposes of A company’s innovative strategy of 
“First-tier Cities Drive Second-Tier Cities”. Through marketing management theories 
and the theory of Porter’s Competitive Strategies, it analyzes in detail the specific 
contents and implement plan of this innovative strategy.Since the implement of this 
marketing strategy in 2012, A company had a remarkable rise in order and market 
coverage rate. Applying the practice data of A company, this thesis analyzes 
thestrategy’s advantages and shortcomings. Taking A company as the case study, 
through the analysis and conclusion above, the thesis aims to provide some useful 
reference for the marketing management practice of medium-voltage electricity 
companies and other relevant ones. 
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